他人の災難や貧窮を傍観することは許されるか : アダム・スミスによる「中国の大地震」の思考実験 by 竹本 洋 & Hiroshi Takemoto
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Can We Allow Ourselves to Stand by
and Watch the Miseries of the Disaster
Victims and the Poor ??
An Imaginary Test of Adam Smith
on the Great Earthquake in China
??????? ?
We(Europeans) must not stand by and watch the disaster victims
and the poor within \the European world" (European moral community).
But we allow ourselves to stand when those involved are outsiders of
the European world, such as Chinese and Japanese with whom we have
no intercouse and whose happiness and misery do not depend on our
conduct.
We(mankind) think we are individually but one of the multitude
who are in no respect better than any other person in it, and so we
naturally sympathize with the other people's conditions of life. When
the con°ict between our personal moral virtues and the national interest
(i.e. prosperity of the nation) occurs, it is Smith's opinion that we must
prefer the latter to the former. Smith says that our good-o±ces can not
be extented to any wider society than that of our own country, though
our good-will may embrace the immensity of the universe. Hypocrisy,
however, will come into the gap between that good-will and good-o±ces.
Hiroshi Takemoto
?? JEL?B31
????????????????????????????
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